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ɂɞɟɨɝɪDɮɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤDɤ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɥɢɧɝɜɢɫɬɵ ɜɨɡɧɢɤ ɪDɧɶɲɟ DɥɮDɜɢɬɧɨɝɨɈɞɧɢɦɢɡ
ɩɟɪɜɵɯ ɨɩɵɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦDɬɢɡDɰɢɢ ɫɥɨɜDɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬDɜD ɧD ɦDɬɟɪɢDɥɟ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ ɜ ɱDɫɬɧɨɫɬɢ
DɧɝɥɢɣɫɤɢɯɫɥɨɜɢɜɵɪDɠɟɧɢɣɛɵɥɨɩɭɛɥɢɤɨɜDɧɧɵɣɜɝɨɞɭɉɆɊɨɠɟɬɟɡDɭɪɭɫɧɵɣɫɥɨɜDɪɶȼɧɺɦɨɩɢɫDɧɵ
ɝɥɨɛDɥɶɧɵɟɤɨɧɰɟɩɬɭDɥɶɧɵɟɩɨɧɹɬɢɣɧɵɟɫɮɟɪɵɪɟDɥɢɡɨɜDɧɧɵɟɜɥɟɤɫɢɤɟɢɮɪDɡɟɨɥɨɝɢɢDɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤD
ɤɨɬɨɪɭɸDɜɬɨɪɞɟɥɢɬɧDɨɫɧɨɜɧɵɯɤɥDɫɫɨɜɢɩɨɞɤɥDɫɫD>@
ɋɪɟɞɢɬDɬDɪɫɤɨɪɭɫɫɤɢɯɫɥɨɜDɪɟɣ;,;ɜɟɤDɢɦɟɟɬɫɹɧɟɫɤɨɥɶɤɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɫɥɨɜDɪɟɣɗɬɨɫɥɨɜDɪɢ
ɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡD ɢ ɫɥɨɜDɪɢ ɢɡɞDɧɧɵɟɆɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɦɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɨɧɢɨɱɟɧɶɩɨɯɨɠɢɧDɫɥɨɜDɪɢɄDɪɥDɉɥɟɬɰDɉɆɊɨɠɟɢɧDɪɭɤɨɩɢɫɧɵɟɫɥɨɜDɪɢɢɫDɦɨɭɱɢɬɟɥɢ
ɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤD;,;ɜɟɤDɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢɫɨɫɬDɜɥɟɧɵɫɰɟɥɶɸɢɡɭɱɟɧɢɹɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤDɤDɤɧɟɪɨɞɧɨɝɨ
ɉɪDɜɨɫɥDɜɧɵɟ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɵ ;,; ɜɟɤD ɫɵɝɪDɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɹɡɵɤɨɜ ɮɨɥɶɤɥɨɪD ɢ
ɷɬɧɨɝɪDɮɢɢɬɸɪɤɫɤɢɯɧDɪɨɞɨɜɍɱɢɬɟɥɹɬDɬDɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤDɩɪɟɩɨɞDɜDɜɲɢɟɜɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯɡDɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɞɥɹɯɪɢɫɬɢDɧɬDɤɠɟɹɜɥɹɥɢɫɶɫɬɨɪɨɧɧɢɤDɦɢɷɬɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɂɞɟDɥɶɧɵɦɬDɬDɪɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɨɧɢɫɱɢɬDɥɢɝɨɜɨɪ
ɤɪɟɳɺɧɵɯɬDɬDɪɩɨɷɬɨɦɭɨɧɢɹɜɥɹɥɫɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦɢɯɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɉɪDɜɨɫɥDɜɧɵɟɦɢɫɫɢɨɧɟɪɵɜɧɟɫɥɢɡDɦɟɬɧɵɣɜɤɥDɞɜɬDɬDɪɫɤɭɸɥɟɤɫɢɤɨɝɪDɮɢɸ©ɄɪDɬɤɢɣɬDɬDɪɫɤɨ
ɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜDɪɶɫɩɪɢɛDɜɥɟɧɢɟɦɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥDɜɹɧɫɤɢɯɫɥɨɜɫɬDɬDɪɫɤɢɦɩɟɪɟɜɨɞɨɦªɫɨɫɬDɜɥɟɧɧɵɣɱɥɟɧDɦɢ
ɆɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜDɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹɢɡɞDɜDɥɫɹɢɡɞDɜDɥɫɹɩɹɬɶɪDɡɧɨɧɢɨɞɧɨɢɡɟɝɨɢɡɞDɧɢɣDɬDɤɠɟ
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬDɜɫɥɨɜDɪɹɞɨɫɢɯɩɨɪɧɟɢɡɭɱɟɧɵɄDɡDɧɶ±ɫ±ɫ±ɫ±
ɫ±ɫ
ȾɜD ɫɥɨɜDɪɹ   ɛɵɥɢ ɢɡɞDɧɵ ɜ ɬɢɩɨɝɪDɮɢɢ Ɇ$ȽɥDɞɵɲɟɜɨɣ ɤɨɬɨɪDɹ ɪDɫɩɨɥDɝDɥDɫɶ
ɧD ɇɢɤɨɥDɟɜɫɤɨɣ ɩɥɨɳDɞɢ ɜ ɞɨɦɟ ɄɭɪɦDɧDɟɜD ɗɬɢ ɬɪɭɞɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭDɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɩɪDɜɨɫɥDɜɧɨɝɨɆɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜD©ɊDɡɪɟɲɟɧɢɟɧDɩɟɱDɬɶªɛɵɥɨɞDɧɨɋɨɜɟɬɨɦȻɪDɬɫɬɜDɫɜɹɬɢɬɟɥɹ
ȽɭɪɢɹɢɸɥɹɝɨɞD
ȻɪDɬɫɬɜɨɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹ ɆɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹɛɵɥɨɫɨɡɞDɧɨɜ ɝɨɞɭɜ
ɄDɡDɧɢɫɰɟɥɶɸɪDɫɩɪɨɫɬɪDɧɟɧɢɹɯɪɢɫɬɢDɧɫɬɜDɫɪɟɞɢɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨɧDɫɟɥɟɧɢɹɄDɡDɧɫɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢɈɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɧDɩɪDɜɥɟɧɢɹɦɢɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɥɢɫɶɨɬɤɪɵɬɢɟɲɤɨɥɞɥɹ©ɢɧɨɝɨɪɨɞɰɟɜªɩɟɪɟɜɨɞɵɢɢɡɞDɧɢɟɰɟɪɤɨɜɧɨɣ
ɥɢɬɟɪDɬɭɪɵɧDɹɡɵɤDɯɧDɪɨɞɨɜɉɨɜɨɥɠɶɹɢɬɞȻɪDɬɫɬɜɨɩɪɟɤɪDɬɢɥɨɫɜɨɺɫɭɳɟɫɬɜɨɜDɧɢɟɜɝɨɞɭ
ɉɨɪɟɲɟɧɢɸɋɨɜɟɬDȻɪDɬɫɬɜDɜɝɨɞDɯɜɬɢɩɨɝɪDɮɢɢɆ$ɑɢɪɤɨɜɨɣɛɵɥɢɧDɩɟɱDɬDɧɵ
ɬɢɪDɠɢɧɨɜɵɯɜDɪɢDɧɬɨɜɞDɧɧɨɝɨɫɥɨɜDɪɹȼɧɢɯɛɵɥɞɨɛDɜɥɟɧɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɢɣɦDɬɟɪɢDɥɱɬɨɨɬɪDɡɢɥɨɫɶɢɧD
ɧDɡɜDɧɢɢɫɥɨɜDɪɹ©ɄɪDɬɤɢɣɬDɬDɪɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɢɫɥDɜɹɧɫɤɨɬDɬDɪɫɤɢɣɫɥɨɜDɪɶɫɴɩɪɢɛDɜɥɟɧɢɟɦɴɨɫɧɨɜDɧɢɣ
ɪɭɫɫɤɨɣɝɪDɦɦDɬɢɤɢª
ɎɨɪɦDɬɜɫɟɯɫɥɨɜDɪɟɣ±ɯɋɨɫɬDɜɥɟɧɵɨɧɢɩɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭ
©ɄɪDɬɤLɣɬDɬDɪɫɤɨɪɭɫɫɤLɣɫɥɨɜDɪɶɫɴɩɪɢɛDɜɥɟɧLɟɦɴɧɟɤɨɬɨɪɵɯɴɫɥDɜɹɧɫɤɢɯɴɫɥɨɜɴɫɴɬDɬDɪɫɤɢɦɴ
ɩɟɪɟɜɨɞɨɦɴª ɛɵɥ ɧDɩɟɱDɬDɧ ɜ ɬɢɩɨɝɪDɮɢɢ Ɇ$ȽɥDɞɵɲɟɜɨɣ ɜ  ɝɨɞɭ ɋɥɨɜDɪɶ ɨɛɴɺɦɨɦ  ɫɬɪDɧɢɰ
ɫɨɫɬDɜɥɟɧɩɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭȼɵɞɟɥɟɧɵɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɜɫɟɝɨɡDɮɢɤɫɢɪɨɜDɧɨɫɥɨɜD
ɉɪDɜɨɩɢɫDɧɢɟɫɥɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɨɧDɦɢɢɦɟɧɧɨɬDɤɤDɤɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɩɨɥɶɡɨɜDɬɟɥɸɫɥɨɜDɪɹ$ɜɬɨɪɵɞDɧɧɵɯɬɪɭɞɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜDɥɢDɥɮDɜɢɬɦɢɫɫɢɨɧɟɪDɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪDɄDɡDɧɫɤɨɝɨɢɦɩɟɪDɬɨɪɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬDɇɂɂɥɶɦɢɧɫɤɨɝɨ
ȼɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ©ɐɟɪɤɨɜɧɨɫɥDɜɹɧɫɤɢɟɫɥɨɜDªɡDɮɢɤɫɢɪɨɜDɧɨɫɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɥɧɨɫɬɶɸɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɫɮɟɪɟɪɟɥɢɝɢɢ
ɈɬɦɟɬɢɦɜɡDɤɥɸɱɟɧɢɟɱɬɨɞDɧɧɵɣɫɥɨɜDɪɶɢɡɞDɜDɥɫɹɩɹɬɶɪDɡɫɥɟɞɨɜDɬɟɥɶɧɨɨɧɛɵɥɜɨɫɬɪɟɛɨɜDɧ
ɑɟɬɜɺɪɬɨɟ ɢɡɞDɧɢɟ ɫɥɨɜDɪɹ ɩɪDɜɨɫɥDɜɧɨɝɨ Ɇɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜD ɛɵɥ ɢɡɞDɧ ɜ  ɝɨɞɭ  ɜ
ɬɢɩɨɝɪDɮɢɢɆ$ɑɢɪɤɨɜɨɣɉɟɱDɬDɥɫɹɨɧɩɨɪɟɤɨɦɟɧɞDɰɢɢɋɨɜɟɬDȻɪDɬɫɬɜDɫɜɹɬɢɬɟɥɹȽɭɪɢɹ
ɄɨɪɩɭɫɫɥɨɜDɪɹɫɨɫɬɨɢɬɢɡɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɇDɡɜDɧɢɹɝɪɭɩɩɞDɧɵɢɧDɬDɬDɪɫɤɨɦɢɧDɪɭɫɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟɊDɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɜɧɺɦɢɧɨɟɱɟɦɜɩɟɪɜɨɦɫɥɨɜDɪɟɇɟɤɨɬɨɪɵɟɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵ
ɩɟɪɜɨɝɨɫɥɨɜDɪɹɩɪɨɩɭɳɟɧɵɢɥɢɧDɡɜDɧɵɩɨɞɪɭɝɨɦɭ
ɋɨɫɬDɜɥɟɤɫɢɤɢɢɞɟɧɬɢɱɟɧɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɫɥɨɜDɪɹɦɈɬɪDɠɟɧɢɟɫɜɨɟɨɛɪDɡɧɨɣɨɪɮɨɝɪDɮɢɱɟɫɤɨɣɧɨɪɦɵ
ɫɥɨɜ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ Dɜɬɨɪɵ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜDɥɢɫɶ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɬɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɨɛɪDɬɢɥɢɫɶɤɝɨɜɨɪɭɤɪɟɳɺɧɵɯɬDɬDɪ
ȼ ɧDɡɜDɧɢɢ ɫɥɨɜDɪɹ ɭɤDɡDɧɨ ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɫɥDɜɹɧɨɬDɬDɪɫɤɢɦ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞDɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ
274 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤDɹɝɪɭɩɩDɜɤɨɬɨɪɨɣɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧɵɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥDɜɹɧɫɤɢɟɫɥɨɜDȼɷɬɨɣɱDɫɬɢɫɥɨɜDɪɹɹɪɤɨɜɵɪDɠɟɧD
ɟɝɨɨɫɧɨɜɧDɹ±ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤDɹɰɟɥɶ
Ʉɪɨɦɟ ɤɨɪɩɭɫD ɞDɧɧɵɣ ɫɥɨɜDɪɶ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤD ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
©ȽɪDɦDɬɢɤDɞDɧDɢɬɟɭª
ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢɦɺɧ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɪDɡɧɵɯ ɪɨɞDɯ ɢ ɜ ɱɢɫɥDɯ ɫɤɥɨɧɟɧɢɟ ɢɦɺɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɱɢɫɥɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦDɧɢɟ ɢ ɬDɤɨɣ ɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤDɬɟɝɨɪɢɢ ɤDɤ
ɫɩɪɹɠɟɧɢɟɝɥDɝɨɥɨɜ
ɉɪɟɞɫɬDɜɥɟɧɵ ɫɜɨɟɨɛɪDɡɧɵɟ ɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɭɬɤɹɧ ɛDɝɵɬ ɜ ɫɨɜ ɬDɬ ɹɡ ԛɬɤԥɧ ɡDɦDɧ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɟɜɪɟɦɹɛɭɥDɫɵɛDɝɵɬɜɫɨɜɬDɬɹɡɤɢɥԥɱԥɤɡDɦDɧɛɭɞɭɳɟɟɜɪɟɦɹɤɭɲɤDɧɞDɝɵɬɨɪɥɹɧɟɭɜ
ɫɨɜɬDɬɹɡɛɨɟɪɵɤɧDɤɥɨɧɟɧɢɟɫɟɩɨɜɟɥɢɬɟɥɶɧɨɟɧDɤɥɨɧɟɧɢɟ
ȾDɧɵɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɧDɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɞɥɹɪDɡɛɨɪDɢɞɥɹɭɩɪDɠɧɟɧɢɹɜɩɪDɜɨɩɢɫDɧɢɢ
ȾDɧɧɵɣɫɥɨɜDɪɶɛɵɥɨɱɟɧɶɭɞɨɛɟɧɞɥɹɬɟɯɤɬɨɢɡɭɱDɥɬDɬDɪɫɤɢɣɹɡɵɤɤDɤɧɟɪɨɞɧɨɣɩɨɫɤɨɥɶɤɭDɜɬɨɪɵ
ɩɪɢ ɟɝɨ ɫɨɫɬDɜɥɟɧɢɢ ɭɱɥɢ ɜɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɧɟɝɨ ɥɢɲɶ Dɤɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɛɳɟɧɢɹɟɞɢɧɢɰɪDɡɞɟɥɟɧɢɟɢɯɧDɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɩɨɩɵɬɤDɨɬɪDɡɢɬɶɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡDɤɨɧɵ ɹɡɵɤD ɜ ɩɢɫɶɦɟ ɪDɛɨɬD ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱDɫɬɢ ɫɥɭɱDɟɜ ɫ ɷɤɜɢɜDɥɟɧɬDɦɢ ɫɥɨɜ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɩɨɞDɱD
ɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦDɬɟɪɢDɥD± ɜɫɺ ɷɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɨɝDɬɨɦɥɟɤɫɢɤɨɝɪDɮɢɱɟɫɤɨɦɨɩɵɬɟɫɨɫɬDɜɢɬɟɥɟɣ
ɞDɧɧɨɝɨɫɥɨɜDɪɹ
ɁɧDɱɢɬɟɥɶɧɵɣɜɤɥDɞɜɨɛɭɱɟɧɢɢɬDɬDɪɪɭɫɫɤɨɦɭɢɪɭɫɫɤɢɯɬDɬDɪɫɤɨɦɭɹɡɵɤDɦɜɧɟɫɒɊDɯɦDɬɭɥɥɢɧ
ɄɧɢɝDɒɊDɯɦDɬɭɥɥɢɧDɩɨɞɧDɡɜDɧɢɟɦ©ɌDɬDɪɬɟɥɟɧɧԥɧɪɭɫɱDɝDԣԥɦɭɪɵɫɬɟɥɟɧɧԥɧɬDɬDɪɱDɝDɬԥɪԓɟɦԥ
ɥԧɝDɬɶɹɤɢɫɥɨɜDɪɶª©ɉɟɪɟɜɨɞɫɬDɬDɪɫɤɨɝɨɧDɪɭɫɫɤɢɣɢɫɪɭɫɫɤɨɝɨɧDɬDɬDɪɫɤɢɣɢɥɢɫɥɨɜDɪɶªɛɵɥD
ɢɡɞDɧDɜɬɢɩɨɝɪDɮɢɢɄDɡDɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬDɜɝɨɞɭɩɨɞɩɫɟɜɞɨɧɢɦɨɦɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡɄɧɢɝDɢɦɟɟɬ
ɮɨɪɦDɬDɯɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɫɬɪDɧɢɰɍɤDɡDɧɨɟɺɪɭɫɫɤɨɟɧDɡɜDɧɢɟ©ɉɟɪɟɜɨɞɫɴɬDɬDɪɫɤDɝɨɧDɪɭɫɫɤɢɣ
ɹɡɵɤɴɢɥɢɫɥɨɜDɪɶªɹɧɜDɪɹɝɨɞDɰɟɧɡɭɪDɋDɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝDɞDɥDɪDɡɪɟɲɟɧɢɟɧDɢɡɞDɧɢɟɷɬɨɣɤɧɢɝɢ
ɗɬɨ ± ɫɥɨɜDɪɶ ɫ ɫɢɫɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦDɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɝɞɟ ɫɥɨɜD ɪDɫɩɨɥDɝDɸɬɫɹ ɧɟ ɩɨ DɥɮDɜɢɬɭ D
ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹɩɨɫɦɵɫɥɭɩɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭȼɫɨɪɨɤDɪDɡɞɟɥDɯɜɨɛɪDɜɲɢɯɫɥɨɜɜɵɞɟɥɟɧɵ
ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɞɪɭɝɢɯɫɥɨɜDɪɟɣɜɪDɛɨɬɟɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡDɫɨɯɪDɧɹɟɬɫɹɱDɫɬɟɪɟɱɧɵɣɩɪɢɧɰɢɩɫɨɝɥDɫɧɨ
ɤɨɬɨɪɨɦɭɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɝɪɭɩɩDɦɢɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧɵɱDɫɬɢɪɟɱɢɢɦɹ ɝɥDɝɨɥɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟɢ ɬɞ
ȾDɧɧɨɟɹɜɥɟɧɢɟɦɨɠɧɨɪDɫɫɦDɬɪɢɜDɬɶɤDɤɩɟɪɜɵɣɲDɝɜɨɛɥDɫɬɢɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɨɣɤɥDɫɫɢɮɢɤDɰɢɢɫɥɨɜɇD
ɧDɲɜɡɝɥɹɞɤɥDɫɫɢɮɢɤDɰɢɹDɜɬɨɪDɨɫɧɨɜDɧDɧDɧDDɪDɛɫɤɨɣɝɪDɦɦDɬɢɤɟȼɫɥɨɜDɪɟɛɨɥɶɲɟɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ
DɪDɛɫɤɢɟɬɟɪɦɢɧɵ
ȼ ɪDɡɞɟɥɟ ©ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟª ɫɨɛɪDɧɵ ɫɥɨɜD ɨɛɨɡɧDɱDɸɳɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɍɤDɡDɧɵ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɈɧɢɫɨɯɪDɧɢɥɢɫɶɜɬɨɦɠɟɜɢɞɟɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɹɡɵɤɟ$ɜɬɨɪɪDɫɩɨɥɨɠɢɥ
ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɜɩɨɪɹɞɤɟɢɯɜɨɡɪDɫɬDɧɢɹɨɬɨɞɧɨɝɨɞɨɞɟɫɹɬɢɡDɬɟɦɞɟɫɹɬɤɢɫɨɬɧɢɬɵɫɹɱɢɢɦɢɥɥɢɨɧ
ɂɦɟɧD ɩɪɢɥDɝDɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧɵ ɞɜɭɦɹ ɝɪɭɩɩDɦɢ ©əɯɲɵ ԣԥɦ ɹɦDɧ ɫɵɣɮDɬɥDɪª ©ɉɥɨɯɢɟ ɢ
ɯɨɪɨɲɢɟɤDɱɟɫɬɜDª©ɇԥɪɫԥɧɟԙɫɵɣɮDɬɥDɪɵª©ɉɪɢɡɧDɤɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜª
ɋDɦDɹɛɨɥɶɲDɹɬɟɦDɬɢɱɟɫɤDɹɝɪɭɩɩD©ȽɥDɝɨɥɵȾɟɣɫɬɜɢɹªȽɥDɝɨɥɵɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧɵɜɮɨɪɦɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜD
ɧDɦDɤɦԥɤɜDɥɮDɜɢɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟDɪDɛɫɤɨɝɨɹɡɵɤD
ɋɥɨɜDɧDɩɢɫDɧɵDɪDɛɫɤɢɦɢɢɪɭɫɫɤɢɦɢɛɭɤɜDɦɢɇDɥɟɜɨɣɫɬɨɪɨɧɟɫɬɪDɧɢɰɵɪDɫɩɨɥɨɠɟɧɵɬDɬDɪɫɤɢɟ
ɫɥɨɜDɧDɩɪDɜɨɣ±ɪɭɫɫɤɢɟɫɥɨɜDɧDDɪDɛɫɤɨɣɝɪDɮɢɤɟɢɤɢɪɢɥɥɢɰɟ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɫɥɨɜDɪɹ ɞDɧɵ ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɨɬɪɵɜɤɢª Ɉɧɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ
ɫɥɨɠɧɨɦɭɋɪɟɞɢɮɪDɡɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɧɪDɜɫɬɜɟɧɧɨɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɪDɠɟɧɢɹɢɢɡɪɟɱɟɧɢɹɜɟɥɢɤɢɯɮɢɥɨɫɨɮɨɜ
ȾDɧɧDɹɪDɛɨɬDɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡD ɨɬɥɢɱDɟɬɫɹɨɬɞɪɭɝɢɯɟɝɨɫDɦɨɭɱɢɬɟɥɟɣɥɢɲɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦDɡɛɭɤɢɧɨɫDɦ
DɜɬɨɪɧDɡɵɜDɟɬɟɺɫɥɨɜDɪɺɦ

ɊɢɫɚɋɢɫɬɟɦɚɹɡɵɤɨɜɨɝɨɪɢɫɛɋəɉɆɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɭɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ɩɨɡɧɚɧɢɹɆɢɪɚɋəɉɆ
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Ɇɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɪDɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɥɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɦ ɝɪɭɩɩDɦ ɧDɦɧɨɝɨ
ɨɛɥɟɝɱDɥɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬDɬDɪɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭɎDɤɬ DɤɰɟɧɬɢɪɨɜDɧɢɹ ɜɧɢɦDɧɢɹ ɧD ɱDɫɬɹɯ ɪɟɱɢ ɢ ɯDɪDɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ
ɧɢɯɝɪDɦɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɤDɬɟɝɨɪɢɹɯɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡɩɪɟɤɪDɫɧɨɜɥDɞɟɥɬDɬDɪɫɤɢɦɢ
DɪDɛɫɤɢɦɹɡɵɤDɦɢDɬDɤɠɟɦɟɬɨɞɢɤɨɣɨɛɭɱɟɧɢɹɢɧɨɫɬɪDɧɧɵɦɹɡɵɤDɦ
ɉɪɨɞɭɦDɧɧɵɟɫɬɪɭɤɬɭɪDɢɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɷɬɢɯɥɟɤɫɢɤɨɝɪDɮɢɱɟɫɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɬɨɦ
ɱɬɨɢɯDɜɬɨɪɵɜɥDɞɟɥɢɦɟɬɨɞɢɤɨɣɫɨɫɬDɜɥɟɧɢɹɫɥɨɜDɪɟɣɗɬɢɫɥɨɜDɪɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜDɥɢɫɶɩɨɫɢɫɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɦDɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɥɨɜDɜɧɢɯɪDɫɩɨɥDɝDɸɬɫɹɧɟɩɨDɥɮDɜɢɬɭDɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹɩɨɫɟɦDɧɬɢɱɟɫɤɨɣɛɥɢɡɨɫɬɢ
Ɉɛɴɟɦ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬDɜD ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜDɪɟɣ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤD ;,; ɜɟɤD  ɫɥɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦDɦ ɫɥɨɜDɪɧɨɝɨ ɡDɩDɫD ɭɱDɳɢɯɫɹ ɢ ɜɤɥɸɱDɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜD
ɌɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɨɜDɪɢ ɂȽɢɝDɧɨɜD Ɇɢɫɫɢɨɧɟɪɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜD ɒȽDɛɞɟɥɶɝDɡɢɡD ɩɪɟɞɫɬDɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
ɩɟɪɟɱɟɧɶɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜDɧɧɵɯɫɥɨɜɫɩɟɪɟɜɨɞɨɦɧDɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤȼɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩDɯɞDɧɧɵɯ
ɫɥɨɜDɪɟɣ  ɩɪɟɞɫɬDɜɥɟɧD ɪɟɱɟɜDɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤD ɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞD ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɨɩɢɫDɧɢɹ ɜ ɧɟɦ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵDɥɟɤɫɢɤDɨɬɛɢɪDɥɫɹɨɬɪɟɱɟɜɨɝɨɦDɬɟɪɢDɥDɢɡɭɱDɟɦɨɝɨɩɟɪɢɨɞDɗɬɢɫɥɨɜDɪɢ
ɩɨɦɨɝDɥɢ  ɦɨɞɟɥɢɪɨɜDɬɶ ɪɟɱɟɜɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱDɟɦɵɯ ɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɮɟɪɵ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɦɵɢɫɢɬɭDɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɤɨɧɟɱɧɵɦɰɟɥɹɦɨɛɭɱɟɧɢɹɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɨɬɛɨɪɨɦ
ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɫɬDɬɨɱɧɵɯ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɷɬɢɯ ɫɮɟɪDɯ $ɜɬɨɪɵ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜDɪɟɣ ;,; ɜɟɤD
ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɟɩɨɞDɜDɬɟɥɹɦɢ ɨɪɝDɧɢɡɭɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦDɬɟɪɢDɥ ɜ ɪDɦɤDɯ ɫɢɬɭDɬɢɜɧɨɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɝɪDɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤD ɡɧDɥɢ ɱɬɨ ɬɟɦDɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜDɪɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɡDɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤDɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜ ɨɩɢɫDɧɢɢ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬDɬDɪɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤDɜɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɹɯ
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